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UN ESPAI DTNTERES NATURAL LOCAL: 
ELS TURONS DE SANT ANTONI 
H;ctocto+ Hemunrlez Soczas i Joan Vzves Garcza 
Abans d'entrar prbpiament en materia, ens agradaria explicar el perque 
del títol que isitrodueix aquest treball. Com el lector ja hauri observat, el títol es 
divideix en dues parts. En priliier Iloc, fein al.lusió a una figura de protecció, 
Espai Natural d'lnterks Local, encara que no reconeguda oficialment pels or- 
gans competents (Departament de Medi Amhient de la Generalitat de 
Catalunya), pensem que és necessiria per tal de donar rellevincia a I'indret en 
qüestió. Creiem que en els propers anys i com a conseqü~ncia de la desmesu- 
rada urbanització del territori, caldri reconeixer el valor d'aquests espais natu- 
r a l ~  que potser dins d'un país com Catalunya són certament abuiidants, dilis 
d'un territori niés concret com ara el Raix Gaii sera necessiria la seva protecció. 
En segon terine, hem volgut einprar el topbnim "Turons de Sant Antoni". 
Certament no és un tiiot utilitzat de forma quotidiana pcr la geiit de la comarca, 
pero pensem que amb aquesta denominació, donarem una visió més global de 
tot aquest espai natural. 
La topografia del que coneixem con1 a Baix Gaii, o sigui, el conjunt de 
territoris ocupats pels pobles de la conca baixa del riu Gaii, es deíineix per 
l'existincia d'una plana i un conjunt de muntanyes que I'envolten i que, en certa 
manera, I'aillen de la resta del Casrip de Tarragona. En Iínies generals, aquestes 
muntanyes o turons no són de snassa alcada. 
Al capdamunt del que antigainent es coneixia a ~ n b  el nom del Puig d T n  Ja- 
ques i el Calvari, s'hi va comencar a constmir l'any 1714, l'ermita de Sant Antoni. 
Aquest turó constitueix el punt tnés elevat del terine municipal d'Altafulla, amb 
91,35 metres d'alcada. Als seus peus, configuren un paisatge caracteristics tres tu- 
rons inés que coneixem amh els noms del Balcó (86,56 m.), el que anoiilerieril po- 
pularrneilt la "hl~~ntanya del Toro", tot fent al.lusió a la publicitat del toro Oshorne 
que fins fa pocs anys s'enlairava cles d'aquest turó (77,12 m.) i el Forú (80,51 m.). 
Els Iímitq actuals d'aquest entorn, els podeni definir al nord per la nova variant 
d'dtafulla-Torredembarra, a I'est pcl cariú de la Nou, a i'oest pel riu G i i  i la va- 
riant, pel sud hi nobem I'Ermita de Sant hi toni  i la vila d'dtafulla. Cal afegir que 
els turons estan siniatq als termes municipals d'iütafidla i de la Riera de Gaia. 
Aquest conjunt natural, esti formar per un gmp de turons calcaris propers 
al litoral que es caracteritzen per tenis en general uns sols poc profunds. Com ens 
recorda López Bonillo al seu llibre, Geogrnjo dd Baix Gairi, "la urbanització de 
tota la facana litoral h i t  del desenvolupanient turistic, ha exercit una forta 
pressió sobre aquestes comunitats del litoral, les quals suhsisteixen actualment de 
forma a'illada i testimonial". Potser per aquest rnotiu, cal que ens f ~ e m  is  que 
mai en aquest indret, un punt de referencia a la comarca del Baix Gaii en els pro- 
pers anys i que és necessari preservar-ne els seus valors naturals i c~ilturals. 
Durant diversos segles, l'hoine ha vist aquesr indret de diverses inaneres. 
Seprament s'hi van establir els primers homes ara fa 2.500 anys aC (restes de 
trossos de testos al Bati de Bei~et); dels rornans en queden, per exemple, les pe- 
dreres; durant l'kpoca medieval s'hi va construir una torre de y a i t a  i més re- 
centnlent, els pagcsos s'hi van fer les barsaques de pedra seca per aixoplugar-se 
del mal temps i van enlairar marges per a facilitar el cultiu de garrofers, oliveres 
i vinya. També pastors i ca~adors han deixat la seva empremta. Un bon exemple 
en són les calaixeres, unes "trones" que es feien per a que els conills, trobessin 
un refugi, per exemple dels atacs de les fi~res i d'altres depredadors. 1 fins i tot 
les bruixes d'iiltafulla hi tenen el seu rac6. Són les anomenades Coves de I'En- 
cantarnent, que, segons algunes persones expliqueii,les bruixes utilitzaven per a 
baixar fins al Fons del Cabrit, prop del castell de Tamarit. Tota aquesta historia, 
conjuntarricnt arnb el seu patriinoni natural, fa dels turons de Saiit Antoni, un 
indret ben especial i per aquest motiu, en volem coneixer alguns detalls més. 
3. VALORS NATURALS 
3.1. La flora 
Aquest nucli inunenyós ha experimentat molts canvis d'usos del sol, mar- 
cats sobretot per l'agricultura dels conreus de seca i la pasnira, i actualment per 
I'abandonainent d'aqliestes terres dc cultiu. La vegetació que trobem en aquest 
espai 6s molt rica en esp6cics. La comunitat vegetal inés ahundant en superficie i 
que de fet, prcsenta una major diversitat i alhora inajor interes per a nosaltres, és 
la miquia litoral de Garric i Margalló (Querco-lerztiscum Pistacietoam), que és molt 
variable en quantirat d'especies segoiis les característiques de l'indret on estigui 
ubicada. Aquest paisatge tan marcadariient inediterrani, dc beil segur era el rnés 
característic de totes les elevacions de la coinarca i gran part del litoral. 
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Alli on el terreny és prou profund i I'home hi ha provocat uns majors 
canvis, hi viuen els pins hlancs, formant unes pinedes secundiries sobre hrolla 
litoral calcícola de romaní i hmc d'hivem i tamhé sobre miquia litoral. Actual- 
ment el pi hlanc ha colonitzat bona part del territori, formant boscos espessos i 
de difícil accessihilitat. Una pineda emblemitica d'aquests turOnS són els pins 
pinyoners que viuen al vessant sud-est, prop del diposit municipal. 
Per últim, no ens podem ohlidar de dos p p s  importants de plantes. En 
primer lloc el canyar (Ar l~ndin i -Co~~z~olz~r~l~ t~ in~ sppir~n ), que des de fa diversos se- 
gles ocupa les lleres del riu Gaii i que en bona pan és el Iímit natural d'aquest 
espai. 1 per altra banda les herhes ruderals, que han anat ocupant les vores dels 
camins i pistes forestals, a més dels vessants més pedregosos i assolellats 
d'aquests turons i algun comellar, en altre temps cultivat i ara transformat en un 
herhassar, on bisicament hi predomina I'alhellatge ( H y p n ~ ~ b m i n  birta) i el trkvol 
pudent (Psornlen Ititumino.~n). 
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a) La Pineda de pins 'i~ens" 
Prop de I'ermita de Sant Antoni i concretament al vessant sud-est, hi viu un 
conjunt de pins pinyonen (Pinurpinea) més coneguts a la vila com a pins "vens", 
que sense cap mena de dubte donen personalitat a aquest indret. Aquestes pinedes 
apareixen al nostre país a les serralades litorals i prelitorals i sobretot a les comar- 
ques de la Selva i del Baix i 1'Alt Emporti. Sembla que aquesta especie va ser in- 
modui'da pels romans, per tal de fixar les dunes del litoral. A Sant Antoni, els pins 
"vensn que podem obsemr avui en dia són plantats. En total n'hem pogut contar 
uns 25 exemplan. Els més alts sobrepassen els 12 memes d'alpda i 1,6 m. de perí- 
metre de la soca. Els podrem diferenciar dels pins blancs, perque tenen una es- 
c o r p  més gruixuda i vermellosa, les pinyes són més grosses i contenen els pinyons 
i, sobretot, presenten una cap~ada molt característica en forma de parasol. 
El sotabosc d'aquesta pineda esta constitllit basicament per les especies pro- 
pies de la miquia com ara I'dastre (Oka europea var qlvemis), I'aladem ( R h m f ~ r  
ah tmus) ,  el coscoll o gamc (Quermr mcojiera) i I'arqot (Rhamnus b,t-i0idt-s)), encara 
que el pi pinyoner desenvolupa una cappda potent i tupida, i aixb fa rninvar molt 
I'enuada de lium, restant capacitat al sotabosc per a créixer. Hem de destacar la 
presencia d'un peu de matabou (Buplnrrumfitimnrm), d'w 2 metres d'alpda, que 
curiosament viu sota d'uns d'aquests pins. El matabou és propi del sotabosc de I'al- 
Wiar, pero al Baix Gaii, és més característic d'indrers com ara les lieres del Gaia. 
Aquí a Sant Antoni és una especie forp  rara. 
b) Les Pinedes de pi bhnc 
En les darreres d2cade.s els pins blana han anat ocupant terres, on els cuitius 
de se& són un record de temps passats. Ara només en queden els marges, algunes 
barraques i diversos garrofers i oliveres. Bons exemples són I'entorn del Castellot de 
la Coma o Fom' i el Coll de P i .  En aquestes terres abandonades la natura hi fa 
cré'ixer uns pins de cappda irregular, que permeten I'entrada de llum i el sotabosc 
s'hi pot desenvolupar abundosament Es el cas de la mata o llentiscle (Pistacia len- 
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tünrs), l'aladern (Rbantma uhtemui) i I 'ar~ot (Rha~r~nzu lycioides) que dominen I'en- 
torn, assolint els dos metres d'al~ada. Alla on els sbls són pocs profunds i la roca lii fa 
acte de presencia, veiem com s'adapten millor especies arbustives de port més baix, 
caracteríshques de les brolles, com ara el romaní (Rorm*rnnusoffLci~zalis), el hnic d'hi- 
vern (Erica maltrflol-a) i les estepes com I'esteperola (Cim~i clzlsiz] i l'estepa blanca 
(Cim.calbidzls). Hi ha certcs plantes enfiladisses que aprofiten els arbusts i arbres per 
aferrar-s'hi. Són sobrctot l'arítjol (Smihx asperu) i la vidiella (Clemnatisjamnzuh). 
La major part d'aquests pins s'han forjat en els darrers temps. Per aquest 
motiii, en volcm destacar im que sorprki~ per les seves mides. Concretament es 
troba prop de I'entorn del Fortí. Les seves mides s ó i ~  2,51 mctres de volta de 
canó (perímetre del tronc a 1,3 metres del terra) i supera els 12 metres d'alpda. 
Encara que no podem parlar d'un alzinar com a una coiriunitat vegetal, sí 
que hem de fer esment de la presencia, més o menys simbhlica d'aquest arbre 
sobretot en algun comellar i als indrets més humits. Perb hem observat que 
conjuntament amb aquestes alzines (Q~ierms ilex), tainbé conep~des com a car- 
rasques, viuen algunes especies propies del sotabosc de I'alzinar. Algunes 
d'aquestes plantes són la violeta boscana (Viola alba), el lligabosc (Lo?zicera int- 
plexu) i el galzeran (RZLSCZLS aculeatzu). 
Aquesta darrera planta, més coneguda com galara, és molt popular entre 
la gent i pels voltants de Nadal es recollien algunes tiges d'aquesta planta, so- 
bretot de les que hi penjaven els seus friiits vermellosos. 
d) h Miguia iito?,al de farrjc i nmrga211j 
Dalt deis cims i vessants d'aquests turons hi predoxnina una vegetació més 
baixa, formada bisicarnent per arbusts i matolls que a ~ n b  prou feines arriben als 
dos metres d'alsada i només algun pi hi troba l'espai necessari per a desenvo- 
lupar-s'hi. Aquesta comunitat vegetal esta catalogada ct)m a hibitat d'inceres co- 
munitari europeu (codi 5333). 
Quadre núm. 1: Matollars mediterranis dins del llistat d'habitats 
d'interes comunitari presents a Catalunya 
S =Superficie de I'iiibitat a Caralunya 
IS = Indrx de Superficie de I'hahitai a Cataluny;~ (rr si S c 700 ha 1 c si S > 7.000 ha) 
EC = Esrat de conservació inirii de I'hihirat a Cstslunya (prrn valois d'l a 3; el 3 6s el valor de n,illor 
conseivaci6) 
rr = Molr rsr 
c = Cum6 
Codi 
2 3 3 3  
Categoria 
N o  prioritari 
S (ha) 
11.208,78 
IS 
c 
EC 
1,9 
Nom 
Ciarrigues i matollars 
ineditcrranis termbfils 
dominats per margalló 
(Chamaerops humilis) 
Aquesra cornuiiitat vegetal té el seu rnixim de representació als cims i ves- 
sants del Balcó i de la Muntanya del "Toro", encara que les diferents orienta- 
cions dels vessants d'aquests dos turons, afavoreixen la presencia d'unes o d'al- 
tres especies. Aquest factor es fd pales en els vessants nord del Balcó i sud de la 
Muntanya del "Toro", que es troben separats pel Fondo de Renet. Meiitre en el 
psimer, la vegetació assoleix els dos metres d'alfada, un recobrinient del siil de 
gairebé del 100% i una alta diversitat d'especies vegetals, el vessant sud de la 
Muntanya del "l%ro" presenta un percentatge de recobriment del SO%, iina al- 
cada mitja que no supera el metre d'alpda i un índes de diversitat nrés baix. 
Aquestes difer2iicies també les podem observar entre els cims i els vessants dels 
propis NrOtlS. L'erosió i per tant perdua de sol del cims, influeix eii el desenvo- 
lupament de les plantes i que per exemple, la mata o el garric, es quedin a la 
rneitat de la seva altura, o fins i tot que el recobriirieiit total del sol sigui inferior. 
Les plantes inés represen~atives d'aquesta coinunitat vegetal, les hem re- 
collides cn la següent taula. Respecte als rioms d'aquestes plantes, beni posat eii 
primer lloc el noin comú que aparcix en els diversos Ilibres natiiralistes i des- 
prés, lietn afegit ima segona coluinna ainb els noins amb que es coneixen a la co- 
marca del Raix Gaii. 
Quadre núm. 2: Especies més significatives de la miquia 
als turons de Sant Antoni 
Nom cientific 
12 
13 
14 
1 S 
16 
Nom en Catala 
-- 
Nom propi al Baix Gaia 
Lava?zdz~la latifolza 
Olra ~18ropeopca val: yluestr-is 
Pinuihalepensi.~ 
Pistacia lentisrus 
Qucrcus coccifern 
Esparapera 
Esparapera marina 
Penas 
Palmera, Palmó 
Esteposa, Fstrepoda 
Esparrapera boscana 
Esparraguera marina 
1,listb 
-  
Margalló 
Estepa blanca 
1 
- 
2 
3 
4 
/ 5 
Espigo1 
Ullastre 
Pi blanc 
Llentiscle 
Coscoll o garric 
Asparngus acutifOlitis 
Asparagzils borr.idz~s 
B7-lrcbypodiz~nz ren~s%17r1 
Cbamae~-ops hn?nilis 
Cistus albid11.r 
- ~~~~ 
Espigo1 
Rabel1 
Pi 
Mata 
Cirscó 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
Cistzrs clusii 
Cistm salvifolius 
Erica mukijiora 
Globi~laria a ( p m  
Heliantbenzum syriaclrm 
.j4~niprrz1.~ oxyced~7u 
Esteperola 
Estepa borrera 
Bruc 
Foixarda 
Iloiner blanc 
Cidec 
Estepora 
Sapell, Briic 
Escorciada 
Ginebró, Ginebra, 
Cadéc 
La flor de I'estepa blanca. 
1 eoneguda al Baix Gaii 
mrn estepon o esmepoda. 
és forra Gritada pels insecres 
El marplló és I'única 
palmera autktona 
del continent europeu 
e) El canyar del Gaid 
Les vores del riu GaiA estan colonitzades per espes canyar on gairebé ex- 
clusivament hi viu la canya (Arundo rustica). Aquesta especie és originaria de 
l ' k i a  oriental i fotr introduida a Europa, de ben segur com a conseqüencia de 
les noves necessitars de l'agricultura. Fins fa no masses anys, els canyars es ta- 
llaven smb regniaritat i s'aprofitaven les canyes pera multitud d'usos. L'aban- 
donament progressiu de les terres de conreu i en rnolts casos el canvi d'usos 
d'aquests sbls fertils, per activitats relacionades amb el turisme i la coiis- 
trucció, ha provocat que les vores dels rius estiguin cobertes per canyars enve- 
Ilits. Hi  són abundats inoltes canyes seques i la presencia d'algunes plantes cn- 
filadisses, com ara la corretjola gran (Convoluulus sepinm) i la carbassina 
(Bvyo~ziu cretica). 
Entre aquestes pero, encara es conserven alguns arbres del que anoinenem 
el bosc de ribera. Els seus mixims representants són els AIbers (Populm alba), oins 
(Ulmm rninor), el freixe de fulla petita (Praxinm ang21stifolia), acompanyats d'algm 
lledoner (Celtis auma1i.r). Prop de la desembocadura del riu, es conserva un retal1 
d'aquest bosc de ribera, i'albereda litoral (fizco-Populemnz albac). 
f )  Les he7,bes wderals i l'ho,basrar 
Moltes de les vores dels camins que ens condueixen per I'entorn i l'inte- 
rior d'aquest espai estan poblades per nombrases herbes, generalment anuals. 
Hi ha algnnes gramínies com ara el fenis de inarge (Brachypodium phoenicoides), 
la cugula (Avena stedis) i el marga11 bord (Ho~de.[~m mu~~inum) i tota una serie 
d'herbes que amb les seves flors, tenyeixen aquestes vores amb colors diferents 
gairebé durant tot l'any, excepte durant els mesos nrés calorosos. El blau de la 
borraina del mar$ i abril (Borago officinalis), donara pas en plena primavera als 
tons rosats dels conillets (Antirr-hiuum sp.), les campanetes (Co~volvulus altha- 
eoides) i el blau intens del tArrec (Salvia verhenaca), que posteriorment seran els 
grocs de la ravenissa groga (E~~~casnxrn  nns~rti'lium) i l'olivarda (Inula visosa). 
En alguns dels camps que avui romanen cense ciiltivar, s'hi ha desenvolupat 
una comunitat vegetal formada basicament per un ampli conjunt d'herbes. 6 s  el 
que anomenem i'herbassar o pmts d'herbes. L'espkcie doininant és l'albellatge o 
fenis de bou (Hyparvhenia bina), una gramínia de port alt que viu sobretot a les 
terres europees més meridionals i al continent africa. Per aquest nrotiu, aquest 
herbassar també es coneix amb el nom de prat sabanoide, ja que recorda en pro- 
porcions més petites, les sabanes africanes. L'acompanyen d'altres plantes com ara 
el trevol pudent (Psoralea bimminosa), una herba de flors entre blaves i liles, el fo- 
no11 (Foeniculum wllgare) i els caps-blancs (Lobz~laria nzaHtima). 
g) A l p e s  especies que cal destaca? 
Els turons de Sant Antoni són molt rics en especies, algunes de les qual són 
rares per la seva presencia poc freqiient en la nostra vegetació. Dins d'aquest grup 
de plantes, en volein destacar el narcis silvestre (Na7,cis.s~ dnhimj, la violeta (Eob al,- 
607-escem), I'herba de les Ilunetes (Biscutella laevigata subsp. mediterranea), la savina 
Vfiniperris phoenicea subsp. Iyrin), I'arboq (Arl~ntzrs ~[nedo), el poniol (Satr~rejn fnrti- 
cosa), el marxívol (Helle110~-irsfoetidz~s), les falgueres i les orquídies inediterrinies. 
Sense cap mena de duhte, una de les plantes més emblemitiques del 
nostre litoral és la savina Vt~nipen~sphoenicen subsp. /ycia). A Catalunya es troba 
molt localitzada i I'únic savinar litoral que encara es conserva el trobein a Ta- 
marit i I'entorn natural de la Punta de la Móra. Segurament ens aquests turons, 
la savina era un arhust més o menys abundant, pero en I'actualitat només po- 
drem veure algunes savines aillades. Per aquest motiu, cal preservar al mixim el 
seu entorn i potenciar la seva recuperació. 
L'arboq (Arbtrtus unedo) és un arhust forqa comú a la comarca, sobretot 
cap a Vespella i Salomó. La situació d'aquests turons fa que la presencia 
d'aquesta planta sigui molt rara. Concretament només n'hem observat un es- 
pleudid exemplar, prop del zona del Fortí, potser plantat per alguna persona. 
Al Baix Gaii, el fruit d'aquesta planta és coneix popularment com a cireretes 
de pastor. 
El narcisos silvestres són forqa comuns a l l i  on els pins blancs no poden 
formar una pineda compacta. En coneixem dues especies, el Nnrci.r.nrr nssonnr~.r 
forqa comú, que podem distingir pel color groc de les seves flors i el Narci~.vr.c 
drihifrs, especie forqa més rara de flors blanques. Als Turons de Sant Antoni 
només hem localitzat alguns d'aquests narcisos al cim del turó del Balcó. Floreix 
durant els mesos de Gener i Febrer. 
La violeta (Kola arl~oresrens) és I'única violeta de rabassa Ilenyosa. Les flors 
són d'un color blau cel i floreix durant els mesos més freds de I'any. Té  una dis- 
trihució forqa rara i aquí a Sant Antoni, només I'hem observat en alguns racons 
humits i pedregosos. Una alma de les plantes curioses d'aquest entorn és I'herba 
de les llunetes (R~sa~tella lnez~ignta subsp. medirerranen), que s'anomena així per la 
forma arrodonida dels h i t s .  També entre les roques i erms hi viu una altra 
planta, que sovint fa companyia al té de roca. Estem parlant del poniol (Snnirqa 
fiitirosa) una planta aromitica de flors blanques. Al Baix Gaii no és massa fre- 
qüent de nobar-ne i enue aquests turons, només creix en alguns replans de roca 
assolellats molt concrets. 
Les característiques orogrifiques i del sol d'aquests turons, proporcionen 
diversos hibitats a les especies vegetals. Aixb fa que en pocs metres de diferencia 
visquin plantes amb adaptacions molt diferents. Si per exemple, el té de roca 
íJasonia saxntilis) viu entre les fissures de les roques i esti ben adaptat a les con- 
dicions de sequera, el manúvol (Hellelron~sfoetid~~s) necesita d'indrets forqa om- 
brívols i humits. Aquesta planta és forqa comuna a les rouredes i boixedes de 
I'estat monta i contrades més aviat plujoses. Per aquest motiu, pensem que és 
interessant la presencia d'aquesta planta a Sant Antoni. Els pocs peus de mar- 
xívol que hem pogut observar viuen al vessant nord-oest del turó del Balcó. En 
aquest indrer, també troben refug-i algunes falgueres com ara la falzilla roja (As- 
pleniam frichomnnes), la falzilla negra (Asplenli~nr ndianhinz-nigi-rtm), el polipodi 
(Polipodirim urrlgare) i la falzilla vera (Adinnmm rnpiIIrcs-ueneris), també coneguda 
popularment al Baix Gaii com arrecadetes. Encara pero hi viu una cinquena fal- 
guera, encara que aquesta busca més el indrets rocosos i assolellats. Es tracta de 
la dauradella (Ceternch o@inanim). 
La conca baixa del riu Gaii encara avui és plena de valors naturals. 
Dins de la seva variada flora, hi trobem les orquídies mediterrinies. Són 
unes plantes excepcionals, fragils i de creixenca i dispersió molt lentes. Pre- 
senten unes flors petites, pero que ens sorprenen perla seva bellesa, tant en 
la diversitat de formes com per la gran varietat de colors. L'especie més co- 
muna és el barretet piramidal (Anarnn~ptisp~vrnmidalis), una orquídia esvelta, 
de fins a 40 centímetres d'alt. Les seves flors rosades formen una inflores- 
cencia (conjunt de flors agrupades) densa en forma piramidal. Viu sobretot 
La dauradella és una 
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El harreret ~pinniii lsl  <S 13 rirqiiiilia iiii's 
= 1 ri,rnilna d't~qucst espai natiir.tl 
als vessant niés onihrívols i con1 totes les orquidies, no tolera els aii1t)ients 
degradats. Per  aquest motiu, la seva presencia ens pot indicar un cert grau 
de qualitat d'aquest entorn. 
D'altres especies no tant comunes s6ii les inosques negres (Opl~~ysfirscfl), 
I'orquídia dels xinxes (Orchis coriophorn), I'aranpsa (Opli~~.rpbe,qoorlr) i I'orqiií(li3 
dels mirallets (Opl>~?f.í .rpec11111711). En general, aquestes viuen en ainbients assole- 
llats i moltes d'aquestes, entre herbes de port baix. 
En total doncs, en aquests turons hi viuen cinc especies diferents d'oriluí- 
dies, de les 13 que fins ara hein p o p t  ohservar a la comarca del Baix Gaii. 
3.2. La fauna 
La fauna que viu en aquest amhient, esti del rot supeditada a la pressií, 
que hi eserceix I'hoine. N o  és d'estranyar doncs, que la maioria de mainífers 
que hi podem observar, noiriés hi sipiin de pas. La proxiniitat del Gaii perinet 
el moviinent dels animals entre aquest espai i la resta de zones muntanyoses del 
Baix Gaii. Per tant, sernhla clara la necessitat de mantenir el riu Gaii en unes 
hones condicions mediamhientals per garantir aquesta funció de corredor hio- 
Ibgic entre aquests espais. 
Bons exemples d'aquest anar i venir són les guineus o guilles (L'n1pr.r r~rlpls). 
les rnosteles (,%TII.\?P/LI nivfllis) i algun toixó (,\f~>lrs ~i~r/e.c). que habitualinent es des- 
placen pel Gaia i en a l p e s  epoques de l'any roben aliment, sobretot als come- 
Ilars, on hi ha diversos caus de conills (O?yctolap nrniml~a), animal fo rp  comú en 
aquest entom i ratolins de bosc (Mi6 sprenu). Pel que fa al senglar (Su smfB), la 
seva presencia segurament I'hem de considerar del tot testimonial, ja que ha 
quedat molt aillada a la zona nord de la comarca, encara que de vegades n'hem 
observat el seu rasae a les vores del Gaia 
Un al re  mamífer propi d'aquests entom són els esquirols (Sciiina vlrlgaris) 
encara que en els úitims anys s'ha notat una certa recessió de les seves poblacions. 
En general els mamífers són animals difícils d'observar. Si més no, podreu cons- 
tatar la seva presencia mi j a n ~ a n t  les restes de menjar, com ara les pinyes rose- 
gades dels esquirols o els excrements en forma de boletes dels conills. 
Tant a les pinedes com a les garripes i matollars, podem destacar la gran 
quantitat de petits ocells que viuen en els diversos hibitats que els ofereixen tant 
en aquests turons com el riu Gaia. Són molt comunes les mallerengues (Pana 
majar), el pit roig (Eritbanlr nrbemla) i el tallarol capnegre (Sylvia melanocepbala) 
enae d'alaes. Molts d'ells s'alimenten d'insectes i dels kuits que els proporci- 
onen els diversos arbusts de la miquia. 
Un alae p p  d'ocells molt interessant són les aus rapinyaires. Des de fa di- 
versos anys, hi ha un parell d'aligots comuns (Brrtea hitea) que fan el seu niu d'alt 
d'un pi, prop del Mas de Benet. Els podem observar sobrevolant els turons, tot 
aprofitant els corrents t6rmics o bé posats sobre a l p  pal. S'alimenten sobretot 
de conills, ratolins de bosc, garses i d'alaes petis ocells. El xoriper (Falm tinnrrn- 
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culu) tot sovint també busca aliment per les rodalies, sobretot pels camps de sem- 
brat que hi ha davant de Ferran. Aquesta au rapinyaire és més petita que I'aligot i 
no tenim constancia que faci aquí el seu niu. Quan la nit fa ame de presencia, els 
rapinyaires nocturns passen a ser els protagonistes. El mussol (Athene nomca) n'és 
potser el més abundant i I'acompanya el xot o "xup" (Otus scops) i les visites espo- 
radiques de l'bliba (Tyto alba). 
També aprofiien els diversos recursos d'aquests espai un gran nombre 
d'ocells molt comuns de les viles i els seu entorn com ara el colom (Colz~mba 
bravia), la garsa (Pica pica), la tórtora turca (Sweptopelia decaom)i el tudó (Colnmba 
palumh). 
Del nombrós p p s  d'insectes que podríem observar a Sant Antoni, ens 
volem fixar en un gmp especialment sensible com són les papallones. A 
Catalunya existeix un pla de seguiment de les papallones diümes (CBMS, 
Catalunya Buttertly Monitoring Scheme) que consisteix en la realització d'un 
transecte semanal on es fan recomptes visuals d'exemplars adults de papallones 
diürnes al llarg d'un itinerari determinat. A la comarca del Baix Gaii, aquest se- 
guiment es realitza en dos indrets, concretament a la desembocadura del riu 
Gaia i els Salats i Muntanyans de Torredembarra. Els resultats d'aquests segui- 
ments serveixen en primer Iloc, per a coneixer les especies característiques d'un 
indret i el seguiment dels canvis numerics de la població de papallones, i alhora 
detectar les variacions produides per les activitats humanes que impliquen 
canvis en els diversos ecosistemes. Poden ser considerades també com un bon 
bioindicador de la qualitat ambiental i a nivel1 de gestió, pot ser interessant en 
un futur realitzar estudis similars a Sant Antoni, on la població de papallones 
també es forca interessant. Podem observar diverses papallones de coloracions i 
tamanys varias. Les més comunes són la Vanessa (Vanessa atnlanta), de colors 
negres i carabasses, la Colias n.ocen, de tons grocs i taronges i potser la inés es- 
pectacular de totes, la papallona reina (Pnpilio mnchaon). 
Per acabar aquest apartat, no ens volem oblidar d'un altre gmp d'aninials 
prou característic com són els amfibis i reptils. Els amfibis estan representas 
per la granota verda (Rana perezr] i el gripau comú (Bllfo brlfo), que iués aviat 
viuen prop de I'entorn del riu, i només s'allunyen per a buscar aliment. 
Pel que fa als reptils, els marges de pedra són un bon indret per a desco- 
brir-hi alguna sargantana comuna (Podarci.~ hispolzicn) o sargantana cuallarga 
(Psammod~*om~rs algiirl.r). En canvi els dragons (Tnrentola marrritalzica) busquen 
més les constmccions humanes com ara les barraques o sobretot les cisternes i 
pous. Les serps, en canvi, busquen indrets ainb forqa vegetació com ara les bar- 
disses i matollars. Les més comunes són la serp verda (Mnlpolon ?~roirpes.s?rin~?irs) i 
la serp blanca (Elaphe .rrninris). Potser el reptil més gran de la nostra fauna i 
també dels més espantadissos és el Ilangardaix oceldat (Lace~tn lepidn). Aquests 
viuen en cavitats subterrinies i en troncs vells, preferentment de garrofer. La 
densitat de les seves poblacions són forqa baixes, i encara que no podem cons- 
tatar que cap parella visqui a Sant Antoni, com que és una especie forca mbbil. 
no és estrany de trobar-ne algun tot buscant aliment. 
Creiem necessari el reconeixement i protecció d'aquest espai natural, iiiit- 
janqant un pla de gestió i recuperació que converteixi els Turons de Sant Antoni 
en el pulmó verd d3i\ltafulla, un complement turístic de la vila i a I'hora es pre- 
s e ~ n  els seus valors naturals, arquitectbiiics i histbrics. 
Per aquest motiii, a continuació proposen1 tot un conjunt de propostes 
que hem ordenat cronolbgican~ent 
A nivel1 polític, refermar la protecció d'aquest espai, tot posant les bases 
per assolir quan sigui possible la figura d'Espai d'liiteres Natural Local 
que seinbla que vol crear el Departament de Medi Ambient de la Gene- 
ralitat de Catalunya. Caldria fer una acurada delimitació de I'espai (Pla 
general), definir unes normes d'ús bisiques de I'espai i les prineipals 
Iínies d'actuació. 
Delimitar els camins per als visitants i usuaris de l'espai. Es poden crear 
un o diversos itineraris, que fins i tot podein diferenciar per a vianants i 
ciclistes. També caldria limitar l'accés motoritzat. 
Neteja dels diversos abocatlors i punts concrets on s'acumiila la brossa 
com ara sota els pins vens i els cartutxos dels cacadors, sobretot a I'irea 
dc les calaixeres. Negociar una nova ubicació per a les activitats relacio- 
iiadcs amb la caca, fins i tot, arribant si cal a suprimir aqnesta practica a 
tot l'espai protegit. 
Revisar el pla contra incendis foristals, aportant les mesures necessaries 
per evitar un possihle incendi forestal. 
1nstal.lar uii punt d'infori~~ació a I'espai recreatiu de I'Ermita de Sant 
Antoni, per a informar als visitants dels itineraris existents, normes d'ús 
i d'altres qiiestions d'interes. 
Potenciar els valors naturals existents plantejant a mig termini un pro- 
grama de reforestació de diverses especies naturals que viuen en aquescs 
turons i que caldria potenciar com ara la savina. En  aquest punt caldria 
dernanar la col.laboració de I'escola i d'altres entitats locals, així com la 
possibilitat de crear un equip de voluntaris. Alhora, estudiar la possibi- 
litat de controlar puntualrnent en algun punt especiaiment sensible, el 
creixement del pi. 
Fomentar la creació de diverses basses d'aigua com abeuradors de fauna i 
alhora de reproducció d'amfibis. Igualment i per tal d'afavorir la presencia 
d'ocells insectivors, instal.lar diverses caixes niu i menjadores per les dife- 
rents pinedes. 
Engegar un pla de catalogació i protecció de les diverses barraques de 
pedra seca, algunes de les quals estan forca malmeses. 
5. ANNEXOS 
5.1. Inventan dels taxons que formen la comunitat vegetal 
de la miquia, presents als turons de Sant Antoni 
Herba de Sant Lloren$ 
18 
19 
2 0 
2 1 
22 
2 3 
24 
2 S 
26 
2 7 
28 
29 
Awucylis bumilis 
Auenz~la bromoides 
Bellis sylve.rtris 
Biscutella laeuigilta mbsp. 7nediteii.nnea 
Brachypodium distachyon 
Brachypodium phoenicoides 
Brachypodium retuwm 
Bupleurunt ~tzcescens 
Carcx halleriana 
Centaui-rn aspera 
Centrcureu lin$olia 
Cnztaurzunz pulchelhmx snbsp. tenuifloizrm 
Margaridoia 
Herba de les llunetes 
Fenis de marge 
Llistó 
Botja groga 
Bracera 
40 / Coris monspeliensis / Herba pitizell 
41 / Cor-milla uzini?na / Coronil.la 
30 
3 1 
3 2 
3 3 
34 
3 5 
36 
3 7 
3 8 
l 1 
42 / Cusc7dta epirhyrnum / Cabells 
45 / Dipcadi ser-otirr-unz / Marcet 
e r e s  
Nom científic 
Ce?ztaui.lzlm quadrifolium sl~bsp. bawelieri 
Ceratonia silipa 
Chamaewps hunzilis 
Noni comú 
Garrofer 
Margalló 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
Cistus albidus / Estepa blanca 
Cistus clz~sii 
Ci.\m.r salviifO1ir~s 
Clematis~Jiamrnula 
Clel~zatis vitalbn 
Conó.olvzilus nltbneoides 
pelztapbyllum 
Echinops ntro 
Echitlm uulgare 
Er-ica multifEol*a 
E~yngium ca7?cpe.rti-e 
Ez~phwbia cbarucias 
Ezlpho~biaexigua 
Esteperoia 
Estepa horrera 
Vidiella 
Vidalba 
Corretiola de sern 
Panical blau 
--
Llengua de Bou 
Bruc 
--
Panical 
Euforbia, lleteresa 
Euforbia, lleteresa 
Euforbia, lleteresa 
Fonoli 
Espuriyidera 
Espunyidera 
Espunyidera 
Argelaga 
Herba de Sant Robert 
5 3 
54 
55 
56 
57 
58 
5 9 
60 
61 
62 
Eupbo~dia 7ziineen.ri.r 
Foeniculum uulgare sub~p. pipe7,itum 
Fumnna el-icoides 
Funzana laeuipes 
Funzana tbymfolia 
Galinm nzolIugo szrb,rp. e~ectltnz 
Guliunz pa~i~riense 
Galium pvmilum subsp. rivulare 
Genista scoipius 
Ge?r>dizn~íz ~*obcutiaw~~nz sub.rp. pzlqureunz 
80 / Lonicera iuzplexn 1 Lligabosc 
8 1 / Medicaeo minima 
6 3 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
1 Muscari 
l 
84 1 M y w  communis 1 Murtra 
Nom cientific 
Gladio1u.s illyrims 
Globularin alypum 
Helinntbemm uppm~zinnm .snbsp. pilosum 
Helinnthemum inarifoli7~in 
Helinnthemum ~yrincum 
Helichtysz~nz stoechas 
Heteropogon contortus 
Hypadenia hirta 
Inzlln viscosa 
Iris lutescens subsp. l~tescms 
Juniperus oxycedvas 
yunipems phoeniceu subsp. lycia 
Lathyrus snxntilis 
Luvanduln latifilia 
Leontodon turaxacoides subsp. hispidus 
Leuzeaconij¿-a 
86 / Olen europea var: sylvestris 1 Ullastre 
Nom comú 
Espaseca o gladio1 silvestre 
Foixarda 
Tuferola 
Romer blanc 
Flor de Sant Joan 
Albellatge 
Olivarda 
Lliri menut 
Cadec 
Savina 
Guixó 
Espigo1 
Pinya de Sant Joan, 
Carxofeta 
87 1 Ononis ?ninutissirnn 
l 1 
88 1 Orobanche p-acilis / Frare 
89 1 Orobanche 1ati.squanzn 1 Frare 
90 / Phamalou rupestre 1 Herba inorenera 
9 1 / Phapalun saxntile / Herba rnorenera 
92 1 Phlmzis lvchnitis / Candelera 
L 1 
93 1 Pinus halepe7zsis 1 Pi blanc 
94 / Pinns pineu Pi pinyoner 
95 / Pistncia lentzscus / Mata, Llentiscle 
1 L 0 ,  I 
1 1 1 / Satz~reja fi~ticosa / Poniol -7 
96 
97 
98 
99 
11 6 / Sonchzrs tenerrintus / Lletsó 
1 17 1 Staeheli7zn dubiil 1 Pinzell 
l 1 
11 8 / Stipu ofieri 1 Pelaguer 
Nom cientílic Nom cumú 
126 / UlexparvifEonu / Gatosa 
127 / Urospermunz dalechamoii / hmargot 
,.. Srevol pudent 100 
- 
1 19 
1 2 1 
122 
12 3 
1 - 
128 / Viola arborescens / Viola 
Plarztago albicans 
Plantago lagopus 
Polygala rnpestris 
Polypodium vz~lgnre 
Psoralea bitz~niinosa 
Stipa paf-uzflo7,a 
Seum'r~rn chumuedrys SIL!JSP. pinnatzfulm 
Teucrium poliz~m 
Tmcriu~rt use~dochanzae~ih/s 
Plantatge 
Plaiitatge 
Polígala 
Polipodi 
101 
102 
103 
104 
105 
Quercui cocc$e~a 
Quernu ilex subsp. ilex 
Rhamnzu alaternus 
Coscoll 
íüzina 
Aladern 
Rogeta 
Esbarzer 
Rornis 
Galari 
Ruda 
106 
107 
108 
109 
11 0 
Rhanznus lycioides 
Rosmuri?zu.i o#cinali.r 
Rubia peregrina 
Rubz~s ulmifoliil 
Ru~nex intermediil 
Ru.ms acnleatus 
Ruta cha!ebensis mbsb. anvustifolia 
Arcot 
Romaní 

diverses escarnpades arreu. El seu estat de conservació es forca precari i caldria 
engepr  un pla de recuperació. Tambf hem d'incloure les pallisses i cisternes, a 
més dels marges. 
Aquestes ~ o n ~ t r u c i o n ~  de pedra seca, es troben ubicades als peus de Sant 
Antoni, entre el dipbsit i firis al riu. Són unes "trones" que es feien per a que els 
conills, trobessin u11 refugi per exemple dels amcs de les fures i d'altres depreda- 
dors. 
Aquest topbnim ens indica perfectament la presk~icia i distribució de les 
pinedes de pi blanc dins d'aquest ektorn. 
9. Balcó 
El nom d'aquest turó, d'uns 80 metres ú'altitud, respon amb escreix al seu 
nom. Des del punt més elevar d'aquest indret, podrem gaudir d'una vista excep- 
cional de la coiica baixa del riu Gaii, a més dels diversos pobles i castells medie- 
vals que els custodien. Al capilamunt, hi ha diverses fites que ens indiquen el 
liniit entre els termes rnunicipals d'hitafulla i la Riera de Gaii. 
10. ~Wuntanyn clel "Toro" 
Aquest turó s'ano~nena popularmenr coi11 la "illuntanya del Toro", tot 
fent al.lusió a la publicitat del toro Osborne que fiiis fia pocs anys s'eillairava des 
d'aquest turó. Té  una alcada de 77,12 inetres. 
2 1. Coz~e~ de dE~zc/~ntument 
Es troben situades entre el Ralcó i la Muntanya del "Toro". Són dues cavi- 
tats que trobem al niig del camí que urieiu aquests dos turons. No  se'n coneix la 
profuilditat, pero hi ha persones que expliquen que les bruixes d'hltafiilla les 
empraveil per a baixar fins al Fons del Cabrit, prop del castell de Tamarit, seiise 
ser descobertes. 
Avui dia aquest camí es troba en part rnodificat. Cal sobretot destacar les 
parets de pedra seca que delimiten el seii tracat. 
13, El riu Gnifl 
Aquest riu mediterrani d'uns 90 quilbmetres de Ilarg, veu interromput el 
seu cabal a l'embassament del Cadlar. La desetnbocadura del riu, esti catalo- 
gada con1 a Espai d'Inter6s ÍSatural i Reset-va de Fauna Salvatge. 
Les calaixerrs 
Lcs harraqurs de pedra sera 
coma de Guasc 
Coves de 1'Encantament 
I 
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